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This paper aims to provide a geographic summary of cultural properties which suffered damage from the earthquake 
that occurred in the eastern part of Japan on 11 March, 2011 by creating a geospatial database of damaged cultural 
properties in the Tohoku area. It was revelaed that about 25% of entire cultraul heritages and over 50% of national 
treasures and important cultural properties in areas with high seismic intensities (equal to or higher than 5 upper in JMA 
scale) have reported their damages to the Agency of Cultural Affiaris by 22nd April, 2011. Such geospatial information 
should contribute to recovery planning strategies to reestablish culturally sustainable communities.  
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